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un gramático de  las postrimerías de  la  cuarta  centuria, necesitó 
definir  la  noción  de  lugares  geográficamente  localizables,  para 
distinguirlos  de  aquellos  que  estaban  en  la  imaginación  de  los 
viajeros, cada vez más asiduos, y en las obras de los poetas.  
 Entre las variadas reformas que Diocleciano  llevó a cabo, se 
encontraba  la división de  las provincias  existentes  en unidades 























4   ARCE  (1982:33‐38)  menciona  las  siguientes  fuentes:  Laterculus  veronensis  o 
“Lista de Verona”; el Breviarium de Rufus Festus, que recoge en su capítulo V 
de una  fuente de  la administración  imperial, una división de  las provincias 
hispanas; el Laterculus de Polemius Silvius; la Notitia Dignitatum; y la Cosmo‐
graphia de Julius Honorius.  






 Los  límites de  las nuevas demarcaciones, así como  las razo‐
nes que motivaron esta división, constituyen aún hoy una cues‐
tión difìcil de  resolver. El criterio adoptado parece  tener un ori‐
gen de  carácter  estratégico y  económico‐militar,  lo  cual  implica 
que no se tuvieron en cuenta  los factores étnicos ni  los geográfi‐
cos.6 Al observar el mapa de  las provincias hispánicas a  lo  largo 
del siglo  IV d. C, es posible advertir que  las consulares  (“Lusita‐
nia”, “Baetica” y “Gallaecia”) se hallan en la zona occidental de la 
península; mientras  que  las  de  carácter  presidial  (“Tarraconen‐
sis”,  “Carthaginiensis”  y  “Baleares”)  se  encuentran  en  la mitad 
oriental. A esto se suma el hecho de que “Emerita” constituía  la 













orden geográfico para  la delimitación de  los  rangos provinciales, ni para  la 
extensión de sus  límites, como así tampoco de cuáles fueron sus respectivas 














comentario  los  conceptos  de  “fabula”,  “argumentum”  e  “histo‐
ria”; es decir, desde una motivación  realista el gramático opone 








zarini;  la estudiosa  italiana sostiene que  la novedad más  impor‐
tante  en  la poética  serviana  consiste  en neutralizar  la oposición 
“factum”/”non  factum” para moverse, únicamente, en el campo 
de  la operación  literaria, es decir, de  la reproducción de  la reali‐














































portum/ efficit objectu  laterum, quibus omnis ab alto/  frangitur  inque sinus 
scindit sese unda reductos/ hinc atque hinc vastae rupes geminique minan‐
tur/  in  caelum  scopuli,  quorum  sub  vertice  late/  aequora  tuta  silent.  (“Los 

























ción  surgida de  la  aplicación de  la  figura  retórica por parte del 
poeta (“id est fictus secundum poeticam licentiam locus”), la des‐



































orbe,  en  relación  con  las provincias  que  lo  componen. Al decir 
“locus”, Virgilio se refiere a Italia; pero en el imaginario serviano, 











timam’  et  significas Hispaniam,  quae  in  occidentis  est  fine. 
(1.530) 
 
























pero,  la  estrella de occidente; por  lo demás  se  llama a  Italia 




  A partir de  la anterior dicotomía puede aplicarse  la distin‐
ción  semántica  entre  topografía y  “topothesia”. La primera  res‐
ponde a la necesidad de establecer una relación de verdad con la 
realidad;  en  cambio  el  segundo  término proviene de  la  concep‐
ción  fabular o mítica, que suele manifestarse en  los  textos poéti‐
cos. Ambas Hesperias existen, pero Servio vuelve una vez más a 






mo  espacio mítico  en  el  que  se  sitúa  el  relato del  jardín de  las 
Hespérides:  
 







occiso  pervigili dracone  sustulit.  re  vera  autem  nobiles  fue‐
runt  puellae,  quarum  greges  rufam  lanam  habentes  abegit 
Hercules occiso eorum custode; unde mala fingitur sustulisse, 
hoc  est  oves:  nam  μῆλα  dicuntur,  unde  μελονόμος  dicitur 
pastor ovium. propter ruborem autem lanae, quae similis au‐






Hércules,  enviado  por  Euristeo,  robó  una  vez  asesinado  el 
dragón que vigilaba. Sin embargo según la historia verdadera 
eran muchachas nobles, cuyos rebaños de  lana roja Hércules 
se  llevó una vez  asesinado  su  custodio; por  eso  se  imagina 
que robó manzanas, es decir, ovejas: pues se denomina μῆλα 
(manzanas),  de  lo  cual  se  llama  al  pastor  de  ovejas 























de  los comentaristas de  la Antigüedad creía que el  jardín de  las 
Hespérides estaba localizado en África. Sin embargo, pueden re‐
conocerse  variadas  localizaciones  para  este  espacio mítico,  que 
responden a diferentes concepciones acerca de  los confines occi‐
dentales; pero en  realidad  se  trata de una  construcción utópica, 
dado que es un lugar inexistente que generó una serie de dispu‐
tas geográficas.  
Dentro del didactismo  geográfico, Estrabón  señala  que  va‐
rios poetas sitúan relatos míticos en los confines de Iberia, que in‐
cluirían  las  Islas de  los Bienaventurados y  las  costas de Gadira, 
























texto  correspondiente  al  verso  582  del  libro  IX;  en  este  caso  el 

























18  Virgilio, Aen. 9.581‐582: Stabat  in egregiis Arcentis  filius armis,  / pictus acu 
chlamydem et ferrugine clarus Hibera, (“Se erguía con armas egregias el hijo 














Resta  considerar otra denominación para  el  territorio de  la 

















































través de  los Alpes enviará el ejército’,  sino  ‘los mismos Al‐
pes’, que abrió no  tanto para sí, sino para  todos  los pueblos, 
que según Catón y Livio, haciendo las veces de defensas, pro‐




El  jefe  cartaginés, mencionado  por  el  gramático  en  catorce 
oportunidades, es el arquetipo de los enemigos de Roma, que pa‐
reciera  proyectarse  en  los  conductores  de  los  pueblos  bárbaros 




los  ligures,  el utilizado por Pompeyo,  el  que  recorrió Asdrúbal 
para entrar en Italia, y el que fue llamado “paso de los griegos”. 
La quinta vía es un ejemplo de la inteligencia estratégica de Aní‐





sorprendió a  la oficialidad romana. Este arrojo  llamó  también  la 
atención de autores como Tito Livio y Juvenal.24  




ba  a punto de  colapsar  al producirse  la  invasión  a  Italia  en  los 
primeros años del siglo V. Precisamente el “desastre irreversible” 





























les  funcionan  como  signos  de  cierto  conocimiento  del  pasado. 
Servio utiliza el  texto virgiliano para actualizar, desde  la narra‐
ción mitológica, el imaginario de su época.  
Por  otra parte,  en  cuanto  al  imaginario utópico,  este  sigue 
produciendo nuevas búsquedas entre viajeros y  lectores; de ahí 
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